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Nombra Comisión para adquisición de una instalación ra
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misión para ejercicios de tiro de cañón.—Aprueba un regla
mento general de pertrechos.—Dispone se facilite un toro
giroscópico al acorazado «Alfonso XIII,.— Aprueba modifi
caciones en varios cargos.
INTENDENCIA GENERAL.—Ascenso del Cr. de F. D. M. Váz
quez de Parga. — Concede transmisión de pensión de cruz de
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SECCION DE SANIDAD.— Confiere destino al Cap. y T. Méds.
D. R. Calvo y D. P. Sicre.—Confiere Comisión a un 2.° prac
ticante y a dos marineros.
Cirzulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. — Pensiones
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
Seccióiri óficiáll
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar la modificación de los servicios de la Ley de
Fuerzas Navales para el ejercicio económico de 1924-25,
en lo que a la continuación de la División de Submari
nos de Mahón se refiere, debiendo aplicarse el gasto
que se origine al capítulo sexto, artículo único, concep
to «Fuerzas Navales», del vigente Presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y.efectos.—Dios ,guarde ,a V. E. (muchos años. Madrid,
18 de junio de 1925.
EL MARQUES DE MAGAZ
Sr. General encargado del despacho del Ministerio
de Marina.
Subsecretaría
Excrnos Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
.-ervido disponer lo siguiente:
Cuerpo Eclesiástico.
Excmo. Sr:: Nombrado por Real orden 42 io del actual,
el Capellán primero del Cuerpo Eclesiástico de la Armada
destinado en la Escuela Naval Militar, D. Juan Pablo Ló
pez y López, Vocal del 'Tribunal calificador para las opo
siciones a ingreso en dicho Cuerpo sEclesiástico. convocadas
por Real orden de 13 de abril último (D. O. núm..88), Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección del Personal de este Ministerio, ha tenido
a bien disponer que dicho Capellán sea pasaportado a esta
Corte en Comisión indemnizable del servicio por los dias
que duren dichas oposicimies.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 17
de junio de 1925.
El Gsperal encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
()
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: Para cumplimentar el Real decreto de 12
de junio último (D. O. núm. 132), S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo. informado por la Sección del Ma
terial e Intendencia General, se ha dignado disponer que
por gestión directa v comisión a compras de este Ministe
rio, -formada por el Capitán de Corbeta D. Casimir() Carre
y el Contador de Navío D. Luis Díez Pinedo, se adquiera
de, la Compañia Nacional de T. S. H. la instalaci¿n radio
telegráfica para el contratorpedero A/svdo, con arreglo al
presupuesto de, dicha Casa de fecha de to noviembre de
1924.
Para esta atención se concede un crédito de ochcnta mil
dosekntas vcinte pesetas (80.22o) con cargo al cap. 7.",
art. 2.° del vigente presupuesto.
e
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 20 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
. HONORIO CORNEJO. -
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores....
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g), conforme con lo in
formado por la Intendencia General. se ha servido conce
der, con cargo al concepto 2.' del cap. 7.°, art. 2.°, del vi
gente presupuesto, un crédito de mi/ ciento noventa v siete
pesetas (1.197,0o) para qt-ie por los talleres del Dr. Nieme
yer se proceda a la reparación de los aparatos siguientes:
Pesetas.
f
Indicador de rumbo Barr & Stroud H.
número 45
Rangetaker núm. 265
Gemelo binoctar núm. 1.153 892
Telémetro Barr & Stroud de un metro dé base
número 25.889
277,00
125,00
75,00
72o, 6T.)
....-••••■■■•••••••■••••■...-....arme
TOTAL 1.197,00
La liquidación ee este servicio se hará a la representación en esta Corte de la Casa ".Xederlansdsche Instrumen
ten Compagnie".
Para la inspección die estas obras, y ajustándose a lo de
terminado en la Real orden de 31 de diciembre de ii-n8
(D. O. núm. 4 de 1919), se nómbra 14,misma Comisión queefectuó las dispuestas por Reales órdenes de 12 de mayopróximo pasado (D. O. núm. 117, pág. 750).
Lo que de Real orden•comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 5 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO_ CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del:Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr. : Visto el presupuesto:). -remitido por el Capitán Getieral del Departamento de Ferrol para Construcció
de las plataformas necesarias donde montar la Artillería en
el Polígono "Janer", de acuerdo con lo propuesto por 1
Sección del Material e Inspección Central del Tiro Nava
y conforme con lo informado por la Sección de Artillería
e Intendencia General, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien conceder, con cargo al concepto 1.° del cap. 13, art. 2."'
(lel vigente presupuestol un crédito de treinta y dos inil se
tecientas un-a pesetas con diez y nueve céntimos (32.701,19
para que por el Arsenal de Ferrol se adquiera, sin las for
malidades de subasta, el material necesario y se proceda
a la ejecución de la obra.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. ...
a
1
L
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer, de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor Central, que,, a los efectos del estudio y enseñanzas, asista a todos los ejercicios de tiro de cañón quelos buques realicen en el Polígono "Janer" una Comisión
formada por un Jefe u Oficial del Cuerpo General, a ser
positkospecialista en .A.ffillería y Tiro Naval, y otro del
Cuerpo de Artillería, dedicando especial atención: el prime
ro, a observar el funcionamiento del material afectó a ladirección del Tiro, y el segundo, a cañones y sus municio
nes, debiendo anotar ambos cuidadosamente los defectos
de instalación, así como aquéllos que-puedan presentarse.-Es asimismo la voluntad de S. M. que esta Comisión sea
considerada como perteneciente al Estado Mayor Central,
aun cuando esté formada por personal ajeno al mismo y
cuyo nombramiento será hecho a su propuesta.
En tal sentido queda ampliado el punto 8.° de la Real
orden comunicada de 27 de abril de 1925.
Lo que de Real orden comunico a V. E. 'para su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de junio de 1925..
'El 'General encargado del despachó,
HO-NORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mavor Central de la
Armada.
Señores.
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito núm. 873 de 5 de mayo
último, del Comandante General del Arsenal de Ferrol, con
él que remite el Reglamento General de Pertrechos de la
Central Eléctrica, del Arsenal para su aprobación, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo que informa la Sección del Material de este Minitterio, ha tenido a bien apro
bar el Reglamento de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,de junio de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
o
,Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Coman
dante General del Arsenal de Cartagena núm. 14, de II de
mayo último:con la que remite escrito del Comandante del
-acorazado Alfonso XIII, cursado por el Comandante Ge
neral de la Escuadra, interesando se le facilite un toro gi
roscópico de la Aguja Sperry procedente, del España, exis
tente en aquel Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
Con lo informado por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer se le facilite al citado
buque el toro de referencia.
_ •
De Real orden lo- digo a V. E. para su conocimiento y
•
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,. 5
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores. ...
O
Excmo. Sr. : Visto el escrito núm. 2.825, de 14 de mayo,
del Comandante General del Arsenal de Ferrol, con, el que
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remite relaciones de los efectos que propone sean aumen
tados en el cargo del Maestro del taller de Carpintería y
Talabartería del Ramo de Artillería de aquel Arsenal, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a
bien aprobar el aumento que se menciona, según se expre
sa a continuación.
De Real orden lo- digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 29
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe die la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.'
Relación de re-fcrencia.
Pesetas.
Una sierra de, cinta con todos sus accesorios... 2.400.00
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito núni. 2.708, de 14 de mayo,
del Comandante General der-Arsenal de Ferro!, con el que
remite relaciones de los efectos que propone para ser au
mentados al cargo del Maestro del taller de Armería de
aquel Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Material de este Ministerio,/ha tenido a bien- aprobar el aumento de referencia, según
se expresa en la relación que a confinación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 29
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia..
Pesetas.
Un horno de fundición capaz para fundir de
300 a 500 kgs. de hierro en cada proceso
de fusión -
.
- -
Intendencia General
10.000
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr.: Cumplidas por el Contador de Fragata
D. Manuel Vázqueí de Parga las condiciones reglamen
tarias • para su acenso a Contador de Navío, en cuyo
empleo tiene vacante, S. M. el Rey (g. D. g.), conformándose con lo propuesto por V. E., ha tenido a bién
aprobar dicho ascenso, con antigüedad de 1.° de enero
último y sueldo desde la revista de julio próximo, de
biendo ser escalafonado en su nuevo empleo entre don
Federico Curt Amérigo y D. Joaquín Pérez Riquelme.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,19 de junio de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del /Departamento de Cádiz.Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Pensiones.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo deGuerra y Marina, con fecha 25 de abril último, dice aéste Ministerio:
«Excmo. Sr.: Por la Intendencia General de Mari
na, en Real orden de 14 de febrero de 1925, se re
mitió a informe de este Consejo Supremo la adjunta
documentada instancia, promovida por doña Elena Gar
cía García, viuda del Celador de puerto de segunda
D. Manuel Sánchez Fernández, en solicitud de abono
de pensión que corresponda a la transmisión de la Cruz
de la Real y Militar Orden de San Fernando.
Pasado el expediente al Fiscal Togado, en censura
de 11 de marzo anterior, expuso lo que sigue:
«La interesada en este expediente, doña Elena Gar
cía García, reclama, en instancia dirigida, equivocada
mente, al Presidente del Ministerio de Guerra y. Ma
rina, la resolución de la transmisión de la Cruz de San
Fernando de segunda clase que posesía su marido, el
Celador de puertos D. Manuel Sánchez; el Negociado
. de Información, Reclamaciones y Denuncias del Minis
terio de la Guerra la remitió- a este Alto Cuerpo el 25de febrero último, y se decretó el pase a esta Fiscalía
el 4 de marzo corriente. Por su parte, la Intendencia General de Marina consulta un extremo relativo a
la cuantía de la pensión. En efecto: al concederse la
pensión de la Cruz, por transmisión, en acuerdo de 8de marzo de 1924, dictado de conformidad con los Fis
cales, se advierte que en el dictamen de la Fiscalía To
gada se hizo referencia a ,la pensión de 400 ptas. anuales, que anteriormente tenía asignadas la Cruz de SanFernando de segunda clase perteneciente a clase de
tropa. La,Ley de 29 de junio de 1918, base décima, letra g), aumentó la pensión de. esta Cruz de segundaclase de la Orden de Sad Fernando, y como el causante lo estaba, pues se le concedió por Real orden de 13de agosto de 1901, dicho se está que tenía derecho alaumento de la pensión, corno lo obtuvo y se le concedió, pues en el cese de haberes por fallecimiento se ha
ce constar cobraba mil pesetas anuales por lá Cruz desegunda de la referida Orden. La cita, pues, que hizo
en el dictamen de concesión de las 400 pesetas anuales
era con referencia a la primera concesión, y debe entenderse modificado el acuerdo en el sentido de que lapensión correspondiente de la Cruz es de mil pesetasanuales. Así debe hacerse saber a la Intendencia General de Marina, por conducto del Ministerio del Ra
mo. También en el dictamen de concesión existe otroconcepto dudoso, que conviene aclarar. La pensión dela Cruz se transmite a las hembras, sin. limitación deestado ni de edad, y como al proPoner la conce.sión sehace referencia a la que se hizo del Montepío a la viuda, hijos y entenados, haciendo constar que la viudacobrará en coparticipación, mientras conserve su actual estado, esta manifestación es vá:lida respecto a laconcesión del Montepío; pero en /o que afecta a la concesión de la de San Fernando, conservará su derechosea cual fuere su estado, corno 'se hizo notar respectoa una de las_hijas del causante; por lo demás, el actualdictamen no tiene imás finalidad que el relativo a laconsulta de la cuantía de la pensión,' pues la designación de los que a ella tienen derecho se hizo con la limitación respecto a edad de los menores, y sobre estos extremos no cabe dictar nuevo acuerdo.» El FiscalMilitar subscribe en todo el anterior informe. Conforme el Consejo Pleno con el precedente dictamen de suacuerdo, lo participo a V. E. en contestación a su citada Real orden de 14 de febrero ultimo.»Y habiéndose S. M. el Rey (q. D. g.) conformadocon la preinserta acordada, de su orden lo digo a V. E.para su Qonocirniento y efectos.—Dios guarde a vuecencia muchos arios.—Madrid 20 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
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Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que el Capitán Médico D. Rogelio Calvo Gi
ráldez, en situación de reemplazo voluntario, cese en
dicha situación y pase a ocupar el destino de la Escue
la Naval Militar, y que el Teniente Médico D. Pedro
Siere de la Casa cese en este último destino, que des
empeñaba interinamente, y quede a las órdenes del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz.
20 de junio de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
—O
Comisiones.
Dispone que el segundo Practicante de la. Armada
D. José Moreno Alvarez y los Marineros Anastasio Bil
bao y Leoncio Tenería, en ,comisión del servicio, de
cinco días probables de duración, con derecho a dietas,conduzcan desde el Manicomio del Doctor Esquerdo (Ca
labanchel) hasta Bilbao al Marinero demente Marciano
Lucio Cuesta, para entregarlo a su familia, por haber si
do declarado inútil para el servicio.
17 de junio de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
—
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se di-ce con esta fecha a la Dirección general
de la Dueda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de i9o4, ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la unida relación,
que empieza con doña Emilia Gail y de Caso y termina
con doña Emilia Cousillas y Barandiarán, cuyos haberes
pasivos se les satisfarán en la forma que se expresa en di
cha relación, mientras conserven la aptitud legal para el
percibo".
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos años. Madrid, 12 de junio de 1925.
El General Secretario,
- Luis Gz. Quintas.
Excmo. 'Señor
■
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